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第 1 号,第 1章「2012年度地域学総説の挑戦」を参照。 
2 柳原邦光,2013,「地域学を創る」,佐賀大学地域学歴史文化研究センター・地域学創出プロジェクト,『第 4
回地域学シンポジウム報告書 平成 24年度地域学創出プロジェクト報告書〈地域学〉への提言』,61‐69． 
3 柳原邦光,2015,「いのちをいただき,いのちを生かす」,『日本ボランティア学会 2014年度学会誌』,6‐11. 
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16 柳原邦光,2012,「『地域学総説』の挑戦 6」,『地域学論集』第 8巻第 3 号,10頁を参照。 















































































































































































































































































































































                                                                   
21 「生き切ること」については,マリー・ド・エヌゼル,1997,『死にゆく人たちと共にいて』白水社を参照。 










































                                                                   
23 柳原邦光,2010,「松場登美さんの仕事に学ぶ」,『地域学論集』第 7巻第 1号,115-132頁参照。 







































                                                                   














































































 第 12回で竹川先生が登壇されますので,質問してください。 
 
                                                                   
24 吉本哲郎,2008,『地元学をはじめよう』,岩波書店参照。吉本さんの講演「地元学―足元をみつめてつながり
を取り戻す―」（柳原邦光「『地域学総説』の挑戦 6」『地域学論集』第 8巻第 3 号,2012年）参照。 
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・「一人ひとりが命を生き切る」とはどういうことだろうか。 































「2017年 6月 2日受付，2017年 6月 22日受理」 
 
233柳原 邦光：地域学講義
